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1 L’abri de la Roche aux Pêcheurs à Villers-le-Lac (Doubs) est situé dans la haute vallée du
Doubs,  en  bordure  du  lac  de  Chaillexon (c’est-à-dire  du  Doubs),  à  une  centaine  de
mètres  en  amont  de  l’entrée  des  bassins  qui  mènent  au  Saut  du  Doubs,  haut  lieu
touristique franc-comtois. Découvert en 1926 par L. Chapuis, lieutenant des douanes à
Morteau,  qui  l’explore  jusqu’en 1933  (Piroutet  1927 ;1928 ;1932-1933),  ce  magnifique
abri, orienté au sud, qui s’ouvre dans une petite crique déterminée par les falaises de
Porlandien et le cours du Doubs. Il a livré à son inventeur un mobilier archéologique
abondant et diversifié indiquant des occupations du Mésolithique final, du Néolithique
moyen I et II de type Cortaillod, du Néolithique récent (Horgen), du Néolithique final ?
(Auvernier Cordé ?) et de l’âge des Métaux (âge du Bronze moyen/final et Hallstatt).
2 En 1992, dans le cadre d’un programme ATP-CNRS consacré à la mésolithisation et la
néolithisation de la  haute vallée du Doubs (Cupillard et al.  1994),  des  sondages sont
engagés par C. Cupillard dans cet abri dont la séquence stratigraphique serait une des
plus complète du Haut-Jura. À la suite du résultat positif de ces investigations qui se
sont traduites par la mise en évidence de plusieurs niveaux archéologiques en place, un
programme  de  fouille  programmée  triannuelle  a  été  mis  sur  pied  pour  la
période 1993-1995.
3 En 1993, première année du programme, l’accent a été mis sur la délimitation précise
du gisement, la caractérisation du remplissage (étude sédimentologique en cours par
M. Guelat  Porrentruy)  et  l’étude  planigraphique  des  niveaux  d’occupations  révélés
en 1992.
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4 Durant  cette  campagne 70 m2 ont  été  étudiés,  soit  une superficie  correspondant  au
quart  de  la  superficie  totale  du  gisement  estimée  à  250-300 m2.  Le  remplissage,  en
partie bouleversé par les anciennes fouilles dans la zone interne et érodé, dans la zone,
externe par les variations du niveau du lac,  s’intègre dans un cône d’éboulis  qui,  à
l’ouest, cède la place à une sédimentation autochtone cryoclastique.
5 Dans la partie médiane et interne de l’abri, 3 niveaux d’occupation, plus ou moins bien
conservés, ont été étudiés :
couche 1 : conservée sur 30 m2, elle livre une faune abondante mais un mobilier céramique
encore rare et peu caractéristique. Ce niveau est recoupé par une structure de combustion
ovalaire  attribuée  au  Bronze  moyen/Bronze  final  (datation  provisoire :  Protohistoire
Néolithique récent/final dates 14C en cours sur les ossements de la couche 1 et les charbons
de la structure de combustion ;
couche 2 : la surface peut être estimée à 40 m2. Elle révèle un foyer en cuvette avec couronne
de pierres. Cette occupation est caractérisée par sa très grande richesse en faune où domine
le cerf. Le mobilier archéologique (céramique, industrie osseuse, industrie lithique) est pour
l’instant  peu  abondant  (datation  provisoire :  Néolithique  moyen II/Néolithique  moyen
récent de type Cortaillod – Dates 14C en cours sur les ossements) ;
couche 4 : conservée sur 50 m2, cette couche livre une occupation du Mésolithique final avec
structures d’habitat,  une faune relativement abondante (cerf,  sanglier, ours brun) et une
industrie lithique typique (débitage Montbani : trapèze) une date 14C situe cette occupation
vers 6500 BP (5500-5300 BC cal.).
6 Dans la zone externe, un sondage indique la présence possible d’un niveau d’occupation
antérieur  au  Mésolithique  récent.  D’autre  part,  à  l’occasion  de  l’étiage  estival,  un
niveau archéologique a été mis en évidence sous le niveau moyen du Doubs (âge et
attribution culturelle indéterminés).
7 Ces deux dernières observations devront être confirmées en 1994, campagne pendant
laquelle on s’efforcera d’une part, d’obtenir une séquence stratigraphique complète et
intacte dans la  zone occidentale,  au niveau du cône d’éboulis,  préservé des fouilles
anciennes par d’énormes blocs d’effondrement, d’autre part de poursuivre la fouille
extensive  des  niveaux  d’occupation  décrits  plus  haut,  en  vue  d’enrichir  la
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Fig. 1 – Chronologie provisoire du peuplement de la haute vallée du Doubs entre
55000-2000 cal. BC
C. Cupillard (SRA), A. Maitre.
 
Fig. 2 – Plan général et zonation morphosédimentaire
DAO : J.-C. Barçon, C. Cupillard (SRA), M. Guelat, L. Jaccottey.
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